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MOTTO
Janganlah menganggap suatu kegagalan akhir dari segalanya, melainkan jadikan 
suatu kegagalan sebagai cambuk untuk menuju keberhasilan
Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian
 itu sangat berat, kecuali bagi orang –orang yang khusyuk
(Q.S. Al Baqoroh :45)
“Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu , 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar“
(Q.S. Al Baqoroh : 153)
“Sesungguhnya  sesudah kesulitan itu ada kemudahan , maka apabila kamu telah
 selesai (di urusan ) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain“
(Q.S. Al Insyirah :6-7)
Barang siapa tidak tahan terhadap payahnya menuntut , ia tidak akan menikmati
 kelezatan ilmu dan barang siapa tidak bekerja, dan tidak akan sukses
(Dr. Zuhair Ahmad)
vPERSEMBAHAN
Karya tulis ini saya persembahkan untuk:
¬ Allah SWT yang telah memberiakan Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat
menyelesaikan laporan komprehensif ini.
¬ Bapak dan Ibu yang telah membesarkan saya , terima kasih atas doa, dukungan dan kasih
sayangnya selama ini ,saya berjanji akan menjadi yang  terbaik.
¬ Untuk  adikku (Dewi)  thank’s atas dukungan dan motivasinya.
¬ Untuk nenekku  terima kasih atas doa dan dukungan.
¬ Teruntuk seseorang  (mas Eko ) yang setia menyayangiku , terima kasih atas motivasi,
perhatian, doa dan kasih sayangnya.
¬ Untuk my best friend thank’s atas perhatian dan dukungannya.
¬ Sobatku Rena dan Upik  thank’s atas dukungannya. Kapan bisa curhat-curhatan lagi…
¬ Buat genk koplak (yunita, ratna,yuni piss,ria,rini,fiah,ani,denok,novita,nining,dll.....)trima
kasih atas smuanya.....
¬ Anak-anak kos dwi ,ida, tutik, erna ,eni dan kholis makasih atas semuanya ya...
¬ Temen-temen AKPER angkatan 2004 kita senasib sepenanggungan,terima kasih atas
bantuan, dorongan dan kerja samanya  tetap semangat ya.. maju terus..OK..
¬ Untuk mas totok,kapan wisudanya...
¬ Untuk semua yang mengharapkan keberhasilanku ini tidak bisa disebutkan satu persatu,




Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat , tauhid, dan
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan komprehensif dengan judul ”
ASUHAN KEPERAWATAN PADA An.C DENGAN TRAUMA ABDOMEN
DIBANGSAL EDELWEISS RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI”.
Dalam penyusunan laporan ini penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan
yang tidak dapat diatasi sendiri. Namun demikian berkat bimbingan dan pengarahan dari
berbagai pihak akhirnya laporan komprehensif ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu
pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :
1. Bapak Prof.Drs. Bambang Setiadji , selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
2. Prof. Dr. Teuku Jacob, MS.,MD., DSc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kedokteran
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Arum Pratiwi ,Skp .,M.Kes (Kep) ,selaku Ketua Studi Keperawatan Fakultas
Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Bapak Arif Widodo, SsiT., M.Kes, selaku Sekretaris Program Studi Diploma III
Keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Ibu Siti Arifah,S.Kep, M.Kes  selaku pembimbing yang telah memberikan
bimbingan dan motivasi dalam penyusunan laporan ini.
6. Segenap Dosen dan karyawan yang ada di lingkungan Program Studi Diploma III
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
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7. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah memberikan dukungan moril, materiil
dan spiritual.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan
dalam pembuatan laporan ini, terima kasih untuk semuanya.
Penulis menyadari dalam pembuatan laporan ini masih banyak kekurangan, untuk
itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca.
Harapan penulis maka laporan ujian komprehensif ini dapat bermanfaat bagi
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